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ABSTRAK 
 Penelitian ini mengunakan objek rumah Makan Bebek 
Sinjay yang telah berdiri dari tahun 1992 dan memiliki dua cabang 
pada tahun 2013. Dalam kegiatan operasionalnya rumah makan 
bebek sinjay ini belum memiliki Standard Operating Procedure 
(SOP) pada sistem pengadaan, persediaan, dan penjualan. Standard 
Operating Procedure (SOP) ini akan menjadi pedoman untuk 
meningkatkan kinerja karyawan dalam melayani pelanggan. Oleh 
karena itu, peneliti disini ingin menganalisis sistem pengadaan, 
persediaan, penjualan dan merancangkan Standard Operating 
Prosedure untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mengurangi 
adanya kecurangan dalam rumah makan ini. Penelitian ini berisi 
mengenai melakukan analisis, melakukan evaluasi dan disertai 
dengan usulan-usulan perbaikan terhadap sistem pengadaan, 
persediaan, dan penjualan. Peneliti ini memperoleh sumber data dari 
pihak internal rumah makan, yaitu struktur organisasi, job 
description, sistem pengadaan, persediaan, dan penjualan yang 
sedang di pakai, flowchart, nota serta memo pembelian. Data-data 
tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pemilik, 
observasi langsung ke rumah makan dan dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah Standard Operating Procedure (SOP). Standard 
Operating Procedure (SOP) memiliki tujuan untuk menjadi 
pedoman karyawan dalam melayani pelanggan. 
Kata Kunci: Sistem pengadaan, persediaan, penjualan, Standard  
Operating Procedure  
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ABSTRACT 
 
 The object of this research is “Rumah Makan Bebek Sinjay” 
which has established since 1992 and has two branches in 2013. On 
their operational they didn’t have a Standard Operating Procedure     
(SOP) on system procurement, inventory, and sales. Standard 
Operating Procedure (SOP) will serve as guidelines for improving 
the performance of employees in serving customers, Therefore, 
researchers wanted to analyze the system of procurement, inventory, 
sales and drafting Standard Operating Procedure for the 
preparation and conduct of Goods Sold to improve employee 
performance and reduce fraud in this restaurant. This study contains 
the analysis, evaluation and accompanied by proposals for 
improvement of the system of procurement, inventory, and sales. The 
researchers obtain data from the internal source diner, 
organizational structure, job descriptions, system procurement, 
inventory, and sales that being in use, flowcharts, notes and memos 
purchase. The data was obtained by conducting interviews with 
owners, direct observation and documentation to the restaurant. 
Thus, the gain from the research is the Standard Operating 
Procedure ( SOP ). Standard Operating Procedure ( SOP ) has the 
purpose to guide employees in serving customers.  
Keywords : System procurement, inventory , sales , preparation of        
Standard Operating Procedures. 
 
 
 
 
 
 
